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BACKGROUND ilOTN ON TEE TRIPANTITE  COXTENEITCE
lhe first  Tripartitc  Confcreucc at vhich tbc Xialctcrs of Econonic Affaira end social Affairs partictprtcd yaa on lg rovcnbcr r9z5 in Bruseels' Thc tltlc  of tbc confrrencc ulr  nTbt Ecoaollc end goclel Sltuation in thc Conounlty : proapcctar. (f,
28 ulnieters and Sccrctarlca of Steto of tbo Dcpartrcnt of Econoolc and '  Social Affairs of thc ninc ncrbcr couatrlcs 4 nenbere of thc Connlaalon
Jo repreeentatlveg  of tbc Europ.rn Srpdr Unlon Confcdcltlon  end onc ot
. cach frol  thc CGT, CGC and CFTC
5) reprceentativca of tbc Enplot.rur Llelgon Conlttoc (uxtcg etc.)
COPA and CEEP.
Thc discuseion centred neinly on tbc problert of tbc rocovarJr of the ecolony and eoployncnt altuatlon.  Sevaral suggcetions  uerc uade for  an active enploynent policy tallored to prcacnt needs.
Ciher subjects ralsad ycrc:
-  the need to ensure econonic recovorJr vltbout gcncrating anotber inflationerJr upsurge i -  tbc priorities  to br givcn to invcstncnt, botb on r  grneral 1cvcl and in undertakings;
-  tbc problcos arising fror  tho coet of, rav retcrlela  end rnargy; -  the iapricatlons of trade poricy for.ccoaorr.c rcvtvcr.
Follov-up of t_!e L9?5 confcrence
The comniscion vas asked to strecc Ln tbe connunicatlon of tbe ccononic and social situation, vhicb it  vae to aubclt to thc nert Duropcan couacil neeting on 1 and 2 Dcceobcr J-9?5, the aaia poiate yhlcb had caergcd at thc confercnce.
At the European councll in Roaa on I  aad 2 Dcocrb *  I9?i thc Hcads of state cbarged the connieaioa to rakc preparettona for thc prcecnt conference. ttrhe European council hae notcd vttb eetiefectlon tbc progroos of thc Trlpartltr conference vhich vas hcrd lu Bruaaclr on l8 ilovrnbcrr  e-ad tbe agrceacnt reaciied rhercby tbc Couniealon of tbc Europcaa Conuunltiea has bacn instructed L- La nexe a tborough study of the ral.n probl-ra cxrnlncd at tbe conference, ln contact vith tbe gocial partncre, anl to drav up r rcport for prcacntatlon to a future ocetiag of tbo confercni"."6r"i.""aroo of tbe prrcident of tbc European Counctl at Z Dccctbcr Lg?r.1
I  s ec(tc\zotL  ./.
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Preparations for  the confcrence of  2l+ June 1-975
On Jl  Harch the Coomission approvcd a docurcnt celled  rtA Connunity
strateg3r for  full  enployncnt and etabilityF.  Thie docuucnt scrved la  a
basis for  tbe  ConnisslonrG  consultatione ritb  tbc eoclal partners 16 a
prepa.cti on for  theJunc conferencc.
Oa 26 May the Conuission approved tbe finrl  docuncat for  the Junc confcrence
cntitlcd  frRestoring full  cnployurnt end strbillty  in  tbc Coanunlty.n
(')  OtUer rrtrlpartltc  conferenccln at Europeaa Coanunlty Icvcl but
vitbout thc participation of tbc riniatcre  for cconooic affalrs  ucre:
7?-28 April 19?O, Iaralbourg, [Confcrercc on tbe prob].cre of uaclployrentt'
15 Decesbcr 1974, Enraclll,  nProcprcta of r  Europeen 8ocir.1 PoIicy'.coMM,ss,oN oF rHE ;;;;'#';i,".'&;i'^iii;T:";J;,Ti'g;:;"^iJ=T.:.";;'ri,':'ri'*?',I"'ilT:lil='":  1 P - 4z 
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La Commission a 6t6 invit6e i
situation 6conomique et sociale qurelle
eunop6en des ler et 2 d6cembne 1925,
d6gag6s de la conf6nence.
Bnuxelles, juin 1976
insisten, dans la communication sun la
devait soumettre au prochain Conseil
sun les pnincipaux points qui sr6taient
d-f*fftrffiffiy
LA CONFERENCE TRIPARTITE
La pnemibne conf6nence tnipantite i  laquelle ont panticip6 les ministres
des affaines 6conomiques et des affaines sociales srest tenue b Qruxeltesr le
l8 novembne 1975. La conf6nence 6tait intitul6e llsituation 6conomique et
sociale de la Communaut6 et penspectivesrt (l).
Panticioants A la conf6nence de 1975
- 28 ministnes et secn6taires dtEtatr nesponsabtes  des affaines 6conomiques
et des affaines sociales dans les neuf Etats membnes;
- 4 membnes de la Commissionl
- 30 nepn6sentants de la Conf6d6nation europ6enne  des syndicats et un
nepn6sentant nespectivement de la CGT, de la CGC et de la CFTC;
- 33 nepn6sentants du Comit6 de liaison des employeuns (UrulCe, etc. ),  du
COPA et du CEEP.
La discussion a essentiellement pont6 sun la nepnise 6conomique et sur
Itam6lionation de la situation de tremptoi. Diff6nentes suggestions ont 6t6
faites en vue de lr6labonation drune politique active de lremploi adaptde aux
.ls exigences actuelles.
Les autnes sujets abond6s .ont 6t6 .les suivants :
la n6cessit6 dlassuner la nepnise 6conomique sans pFovoquen de nouvelles
pouss6es inf lationnistesl
les pnionit6s A acconden h lrinvestissement  tant sur le plan g6n6nal que dans le:
entnepn ises;
- les pnoblbmes d6coulant du co0t des matibnes premibnes et de ll6nergiei
- les n6pencussions de la politique commenciale sur le redressement 6conomique.-],-
Au Conseil.eunop6en de Ronre" te  ler et 2 d6cembre  l9F-?5, les
ctrefs drEtat ont chang€''la Commission de,pn$anen la pr6sente coniflhence.
rrLe Conseil europ6en a pris acte avec satisfactlsldu ddrotrlenrent  d
,[a conf6rence tripantite gui srest tefiue ]'E]r"uxelles le tS'rovembn€r'et.,de
[taeond intenvenu, aux termes duquel la Gor,mnission des Communaut6s  euro-
pde6nes a 6t6 charg6e dtappnofondir, en cerfiact avec les pantenaines sociaux,
les ;problbmes  essentiels examin6s lors de ette  conf6rence, et dt6laborer un
!"appont en vue drune r6union ult6nieune de celle-citt (D6clanation du pn6sident
d: Conseil europ6en du 2 d6cembne 1975*).
Frdbarnation de la confdrence du 24 itlin ISG
Le 3l mans, la Commission a apf,ltxxnl€ un document intitu16 'rRtrne
stnat6gie communautaire de ple'rn errpteri et &stabilit6lr.  ce docurntmt a
servi de base aux consd..lltatf;otre  gue la Co'rnmissbn a eues avec les 'parte-
nalnes sociaux pour pndparer [a conf€nence de iuin.
Le 26 mai, la Conrni.ssi;on a approuv€ le document ffu*al pouriha
marf€rence de juin ,  intitartd ttle n6tabl,isssrent duplein emp'loi et..c$e',!a,
stabfi[it6 dans la Cormmsuutdtr.
it) Autres llcorrf€.rences  tnipantitestt au rtiveau communautaine, mais s-[t,tm-
,l'a panticipation des ministnes des affaines €conomiques :
27 - 29 avnil lg}?O, Luxemboung r  ri.r'fffidr"ence  sun les pnobtBmes  e*e
!r66p16ill
15 d6cembne  1974, Bnuxelles, rrl:e€ perspectiwes de la po,litiquesociale
etrnop6enftB.  tt